
























































































































































润分享企业 (可反映 股份合作 企业的本





























































































































































































































































































































































: 《加速 国有中小 型企业的改革
步伐 》
,































































































































































企业 管理出版社 1 9 9 7 年版 ) 统计
结果表明
,
无论企业 目前持股额差距是大还是小
,
总有七成以上职工赞成缩小差距或反对拉
大差距
。
然而经理人员却偏好于股权向他们集中
,
因为这样可以带给他们与较大资源支配权
相对应的经济地位
。
一些地区比如诸城在政府的支持下
,
股权开始向经营者集中
;
股份合作
公司开始向股份公司转化
。
我们认为
,
企业本身是为克服协作群生产中的机会主义从而取得
专业化生产的优势
,
对要素投入和报酬进行计量的信息化市场制度
.
股份制和股份合作制都
是符合这样的要求并且可供选择的企业产权结构
。
不可取的是在完尽一种制度的优势之前
,
通
过行政手段实行企业制度的再变换
。
股份合作企业的发展还面临其他风险和变异的可能
。
首先
,
股份合作制企业面临较大的
经营风险
。
由于股权不能对外转让
,
不仅企业融资规模受到限制
,
企业成员也面临因经营不
善造成损失的危险
。
尤其在企业经营失败时
,
它就会破产
。
破产将使出资人和所有人— 企
业的员工蒙受较大的经济损失
,
他们不仅要失业
,
还会失去全部或大部分投资
。
而一般企业
破产后
,
员工仅是失业而 已
。
持股职工的命运似乎是注定的
,
不能靠转让股权而免罪
。
其次
,
股份合作制企业一般仅在其成员因故脱离企业时才能将股权在企业内部转让
。
对
于经营成功的股份合作企业
,
每一持股单位的价格可能较高
。
这样
,
一方面 由于人员减少
,
另
一方面即使允许新成员加盟
,
也可能因为股价过高而阻碍新来者加入
。
如果企业股票的市价
高到足以排斥潜在新成员加入的程度时
,
企业就面临慢慢变异的危险
,
因为企业的成员不会
把股票降价
。
于是
,
企业的成员就会考虑雇用企业以外的工资劳动者
。
这样的制度安排下
,
逐
渐又有了对要素所有者尤其是劳动力所有者即雇工进行监督的必要
,
也就恢复雇佣制
,
走上
股份制道路
。
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